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La gestación por sustitución es una práctica cuya presencia mediática ha ido en aumento 
a lo largo de los años, así como el debate que se ha generado en torno a ésta, especialmente 
a través de las redes sociales. Además, desde hace varios meses se ha podido ver cómo 
ciertos partidos políticos españoles se han posicionado en un bando o en otro, 
consiguiendo de este modo que se genere una discusión aún mayor sobre los valores 
éticos de esta práctica. En España se prohíbe la gestación por sustitución y por ello se han 
podido observar muchas imágenes en los medios de comunicación de familias que no 
pueden volver al país porque han optado por irse al extranjero (en muchos casos a Ucrania 
debido a las condiciones favorables para los comitentes). Estas familias sienten que 
España les niega el derecho a tener hijos. Sin embargo, tal y como se argumentará más 
adelante, este derecho no existe, sino que más bien se trata del deseo por parte de los 
comitentes a ser padres. También resulta interesante mencionar algunos de los lugares 
donde se publicita este tipo de técnicas de reproducción asistida1 («TRA» en adelante), 
tal y como ha ocurrido en uno de los autobuses de la Universidad Autónoma de Barcelona 
con respecto a la donación de óvulos. Aparece una imagen en la que diferentes jóvenes 
sonríen, con la frase “Buscamos a chicas como tú. Dona óvulos” [28/11/19]. El hecho de 
que este tipo de anuncios se ubique en un espacio universitario da a entender que el 
mensaje va dirigido a un público concreto: jóvenes estudiantes que, muy probablemente, 
necesiten el dinero para continuar su formación. Darse cuenta de este fenómeno ha 
servido para querer conocer con mayor profundidad cómo llegan estos mensajes a las que 
serán las mujeres gestantes y por qué razón deciden aceptar estas propuestas, sobre todo 
en aquellos países conocidos por el turismo reproductivo. 
Debido a esto, el interés principal para realizar este estudio radica en obtener más 
información de la gestación subrogada más allá de las redes sociales y, puesto que la 
carrera donde se realizaba este TFG es Estudios de Asia Oriental,2 parece conveniente 
centrar esta práctica en uno de esos países. En Japón la tasa de natalidad ha disminuido 
considerablemente, sobre todo a partir de los años noventa, debido tanto a razones 
 
1 Dentro de las técnicas de reproducción asistida se encuentran la fertilización in vitro, la inseminación 
artificial o la gestación subrogada, entre otras. 
2 Se cursaba la carrera de Estudios de Asia Oriental con especialización en chino. Debido a esto, ha sido 
necesario pedir ayuda a compañeros que estudiasen japonés para comprobar que las traducciones de 
diferentes leyes y asociaciones que se nombran a lo largo del trabajo fueran correctas. Sin embargo, a 
causa de la barrera del idioma no ha sido posible encontrar todos los nombres en japonés.  
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personales, como posponer el matrimonio, como a problemas fisiológicos, como sería la 
infertilidad. Eso, sumado a la decisión de los ciudadanos japoneses a continuar con su 
formación laboral (específicamente las mujeres, ya que ellas son las que además suelen 
encargarse de las tareas del hogar y cuidar de los niños, si es que acaban teniendo) puede 
suponer el aumento del uso de prácticas como la gestación subrogada. 
En relación a la estructura del presente trabajo, cabe mencionar que el estilo de 
citación usado a lo largo del trabajo es el de Chicago Manual of Style. Asimismo, se hace 
uso del estilo convencional japonés en el que se antepone el apellido al nombre. Los 
apartados que vienen a continuación se centrarán en los objetivos e hipótesis y en la 
metodología que se empleará para el trabajo. Seguidamente, se hablará del concepto de 
la gestación subrogada para que el lector comprenda mejor el tema que se trata y se hará 
un breve resumen de la legislación actual de ciertos países para conocer los límites que 
tiene esta práctica en diferentes territorios. Posteriormente se explicará la gestación por 
sustitución en Japón, repasando en profundidad la historia de esta práctica en el país. Se 
expondrán los motivos por los que algunos ciudadanos japoneses deciden recurrir a la 
gestación subrogada y se mostrarán aquellos casos de japoneses que han optado por esta 
práctica en el extranjero. También se analizará brevemente la situación de las mujeres 
gestantes y el funcionamiento de este tipo de empresas. Finalmente se presentarán las 
conclusiones y limitaciones del trabajo y se validarán o refutarán las hipótesis planteadas. 
1.1 Objetivos, hipótesis y metodología 
Como el presente trabajo se centrará en la gestación subrogada en Japón, se expondrá el 
proceso evolutivo de esta práctica en dicho país y se tratarán de averiguar las razones por 
las cuales la tasa de natalidad es tan baja y ha ido disminuyendo a lo largo de los años. 
De este modo se podrá tener una base sólida en cuanto al contexto japonés para poder 
entender mejor el uso de prácticas como la gestación subrogada.  
Asimismo, se analizará el impacto que se deriva de la prohibición de la gestación 
por sustitución en Japón, lo cual obliga a los comitentes a desplazarse al extranjero y 
puede generar apatridia3 en los recién nacidos cuando vuelven al país de origen de los 
padres. Del mismo modo, se presentarán las consecuencias procedentes de dicha práctica 
 
3 “Estatuto jurídico particular concedido por un Estado a las personas físicas carentes de nacionalidad.” 
RAE, Diccionario del español jurídico.  Recuperado de https://dej.rae.es/lema/apatridia 
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en las mujeres gestantes, profundizando en las razones por las que deciden “ofrecerse”4 a 
formar parte de este largo proceso, la carga psicológica que deben soportar y de qué 
manera las agencias especializadas en la gestación captan a estas mujeres. 
Teniendo en cuenta estos objetivos, a continuación se expondrán las hipótesis 
correspondientes. En primer lugar, hay que tener en consideración el deseo de los 
comitentes a ser padres, deseo que muchas veces es confundido por un derecho. Así pues, 
la razón por la que estas parejas o individuos (mujer o varón individualmente) no optan 
por la adopción es porque esperan formar una familia con descendencia biológica en la 
medida de lo posible, ya que es probable que uno de los comitentes no pueda aportar sus 
gametos. Por tanto, la primera hipótesis es que la población nipona recurre a la gestación 
subrogada para satisfacer sus deseos de formar una familia biológica. 
En segundo lugar, Japón se enfrenta a unas tasas de natalidad que han ido 
disminuyendo cada vez más desde los últimos años debido a los matrimonios tardíos e 
incluso a los cambios en los roles de género y la posición cada vez más notable de la 
mujer en el sistema laboral (United Nations 2015, 1). La segunda hipótesis es que para 
las mujeres japonesas la maternidad es un obstáculo para su formación educativa o 
profesional. En general a las mujeres, por el hecho de serlo, no siempre se les dan las 
mismas oportunidades laborales que a los hombres, como darles puestos típicamente 
concebidos para mujeres (recepcionista, secretaria…) o por la posibilidad de que puedan 
quedarse embarazadas. 
En tercer lugar, podría decirse que las mujeres que se ofrecen a ser madres 
gestantes lo hacen de manera casi obligada, pues deben recurrir a prácticas como ésta por 
necesidades económicas. Puede ser que estas mujeres sean jóvenes estudiantes y que 
necesiten pagar deudas o ayudar a sus familias (v. 4. Las mujeres gestantes). 
Aprovechando esta situación las empresas dedicadas a la gestación por sustitución las 
atraen y las usan para fines de lucro de modo que puedan mantener su actividad comercial. 
En definitiva, la tercera hipótesis se basa en que estas mujeres se ven condicionadas por 
su precariedad económica a la hora de decidir realizar una gestación por sustitución, 
ofreciendo su cuerpo a terceras personas. 
 
4 Se hace uso de las comillas para indicar que realmente estas mujeres no siempre se prestan 
voluntariamente ni de manera altruista para gestar el bebé que posteriormente darán a otras personas, ya 
que tal y como se verá en el apartado de las mujeres gestantes, están condicionadas por diversos factores 
según el país o su situación social, económica o familiar. 
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Finalmente, si esta práctica estuviese regulada en Japón, las parejas o individuos 
que se fueran al extranjero en busca de una madre de alquiler no tendrían problema alguno 
como les ocurre al volver al país de origen: si la práctica pudiera realizarse dentro del 
territorio, los bebés nacidos por gestación subrogada no correrían el riesgo de 
considerarse apátridas. Sin embargo, no hay que olvidar que en este proceso las más 
vulnerables, es decir, las mujeres gestantes, seguirían sufriendo las consecuencias 
negativas de la gestación. Por tanto, la cuarta y última hipótesis es que la regulación de la 
gestación subrogada en el país nipón no solucionaría las problemáticas que se derivan de 
la misma en las mujeres gestantes. 
La metodología usada para poder llevar a cabo el presente trabajo se basará en una 
revisión bibliográfica de la temática en cuestión. Así pues, se recopilará toda aquella 
información indispensable tanto de ámbito académico y oficial como institucional 
(informes de las Naciones Unidas y estadísticas de la población japonesa, revistas 
especializadas en Asia Oriental y en las técnicas de reproducción asistida o artículos sobre 
el proceso de dicha práctica).  
En primer lugar, se elaborará una revisión bibliográfica acerca de la gestación 
subrogada en general como concepto, adentrándonos a su vez en las tipologías y la 
legislación de esta práctica en varios países. Asimismo, también se buscarán artículos e 
informes respecto a la historia de las técnicas de reproducción asistida incidiendo en la 
gestación por sustitución. A continuación, se examinarán fuentes relacionadas con los 
comités creados específicamente para regular las técnicas de reproducción asistida, como 
lo son la Japan Society of Obstetrics and Gynecology (日本産科婦人科学 , nihon 
sanka fujinka gakkai) o el Assisted Reproductive Technologies Review Committee. 
Seguidamente se compilarán informes relacionados con la pirámide poblacional y las 
razones por las cuales la tasa de natalidad en el territorio disminuye, así como las medidas 
impuestas por el gobierno para evitar dicho declive. También se explicará brevemente la 
situación de las mujeres gestantes de India, país conocido por el turismo reproductivo 
durante varios años. 
Finalmente, y para terminar de centrarnos en el caso japonés, será necesario 
seleccionar aquellos artículos, informes o noticias que ejemplifiquen los casos de 
gestación subrogada en el extranjero por parte de la ciudadanía japonesa. Así pues, los 
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informes recopilados servirán para mostrar la situación que sufren algunas de las mujeres 
gestantes. 
1.2 Marco teórico 
Libros como el de Eleonora Lamm (2012) y Silvia Vilar (2018) e informes como el del 
Comité de Bioética de España (2017) ofrecen explicaciones para entender el 
procedimiento de la gestación subrogada, así como una exposición histórica de las 
técnicas de reproducción asistida. Todos ellos se centran en la gestación por sustitución, 
de manera que exponen las distintas definiciones presentadas a lo largo de los años en 
relación a esta práctica y también muestran las características que la definen. Asimismo, 
muestran un recorrido histórico de las técnicas de reproducción asistida, así como los 
países que permiten o no dicha práctica en el territorio. 
Por otra parte, Semba et al. (2010) se centran en el debate generado por esta 
práctica en el país nipón y realizan un breve recorrido histórico de ésta, enumerando todos 
aquellos comités ya existentes o que se crearon para tratar esta cuestión en concreto. 
Además, reflejan las conclusiones de dichos consejos y aluden a otros países donde esta 
práctica se permite o, por el contrario, no es legal. También mencionan la posible 
aparición de casos clandestinos una vez se prohibiese por ley, en los que ni las mujeres 
gestantes ni los comitentes podrían ampararse en la ley si se produjese algún problema. 
Asimismo, Nozawa y Banno (2004) también definen la gestación subrogada y mencionan 
los diferentes comités creados a lo largo de los años, haciendo un seguimiento de la 
historia de las técnicas de reproducción asistida en el país. En base a esto, se muestran las 
conclusiones de cada comité respecto a la gestación por sustitución, además de distintos 
cuestionarios realizados a la población japonesa por varias asociaciones, para 
seguidamente centrarse en la situación de esta práctica en otros países como Estados 
Unidos, Reino Unido o Francia. 
Balazo (2017) en su artículo Cross-border Gestational Surrogcy in Japan and the 
Spectre of Statelessness se centra sobre todo en el riesgo que tiene el recién nacido de ser 
apátrida usando como ejemplo el caso de Manji en 2008 (v. 3.4 La subrogación y los 
japoneses: parejas en el extranjero), pero para ello antes también define qué es la 
gestación subrogada y sus variantes, así como algunos casos concretos ocurridos en Japón. 
Gracias al Statistics Bureau of Japan se puede conocer a partir de estadísticas los 
diferentes cambios que se producen en el territorio anualmente. Véase el Statistical 
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Handbook of Japan (2019), en el cual se usan principalmente las figuras que representan 
la pirámide de población y las del mercado laboral. Además, Suzuki (2006) realiza un 
repaso de las diferentes leyes que se aplican, y artículos como el de United Nations (2015), 
Otani (2010) y Fukawa (2008) realizan un análisis de las causas por las que la tasa de 
fertilidad sigue disminuyendo a pesar de las políticas propuestas por el gobierno japonés 
a lo largo de los años. Los artículos de Kazue (2006), Mackie (2014) y Dalton (2017) 
sirven para profundizar en la situación de las mujeres en Japón, sobre todo en el ámbito 
profesional. Mackie también hace mención al registro familiar japonés (koseki), así como 
el proceso de las adopciones en el país nipón y muestra los requisitos necesarios para 
poder registrarse en el koseki y optar a la adopción.  
Por otra parte, Neves (2009) expresa que el uso de las técnicas de reproducción 
asistida son una herramienta para satisfacer el deseo de los comitentes a ser padres, 
sorteando así el obstáculo que es la infertilidad. Además, según la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (ONU 1948), el Artículo 16 menciona que los adultos tienen 
derecho a formar una familia casándose, pero en ningún caso contempla específicamente 
el derecho a tener hijos, por lo que no debe confundirse el deseo con dicho derecho. 
Wolf (2014) en su artículo titulado Why Japan should legalize surrogacy? hace 
un análisis de la situación en Japón, empezando su introducción con el famoso caso de 
Mukai Aki (v. 3.4 La subrogación y los japoneses: parejas en el extranjero). Así pues, 
muestra los diferentes tipos de gestación subrogada que se pueden producir (los cuales se 
mencionarán en el apartado 2.1.1 Tipología) para después hacer un seguimiento histórico 
de las técnicas de reproducción asistida en el país nipón. Se habla del doctor Netsu Yahiro, 
el cual llevó a cabo un caso de fertilización in vitro en 1997 y, años después, volvió a 
mediar en un contrato de subrogación, en ambos casos violando las pautas impuestas por 
la Japan Society of Obstetrics and Gynecology y aprovechando el vacío legal de esta 
práctica en el territorio. También hace un breve recorrido de las leyes que se intentaron 
aplicar a lo largo de los años, así como las opiniones que tiene la ciudadanía japonesa con 
relación a la gestación por sustitución. 
Wolf realiza todo este recorrido para acabar concluyendo que la gestación 
subrogada debe permitirse en el país para evitar todos los problemas originados 
mayormente del incumplimiento de las normas por parte de aquellos que desean 
inclinarse por esta opción. Para ello muestra varios modelos de contratos de subrogación 
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que podrían implantarse en el país nipón: el modelo con que Israel trata los temas de esta 
práctica y dos alternativas distintas desarrolladas por la American Bar Association. Con 
estas pautas la autora cree que podría legalizarse la gestación por sustitución en Japón 
para evitar así el riesgo de apatridia al volver al país de origen, así como un tipo de 
práctica que podría no estar bien regulada en otros países. 
Finalmente, Saravanan (2013) realiza un estudio para ver las condiciones de las 
mujeres gestantes en India, mostrando una realidad que las empresas dedicadas a esta 
práctica no quieren que se conozca. También muestra la relación de poder entre los 
diversos actores que forman parte del proceso de la gestación por sustitución. Por otra 
parte, Jadva et. al. (2003) enfocan su estudio en Reino Unido, donde las condiciones de 





2. La gestación subrogada 
2.1 Definición 
A continuación, se expondrán una serie de definiciones y se realizará una breve síntesis 
para entender en profundidad qué es la gestación por sustitución.  
Empezando con una de las primeras definiciones de la gestación subrogada, en 1982 
Phyllis Coleman explicó que: 
La maternidad subrogada es una aplicación novel de la técnica de la inseminación artificial que 
resulta en el nacimiento de una criatura con un nexo biológico unilateral a la pareja infértil. La 
gestante es una mujer fértil que conviene que, mediante contrato, se la insemine artificialmente 
con el semen de un hombre casado con otra mujer, gestar el niño y darla a luz o procrearla. Una 
vez nacido el niño, la gestante o suplente renuncia su custodia a favor del padre biológico y, 
además, termina todos sus derechos de filiación sobre el niño para que la esposa del hombre con 
cuyo semen fue inseminada la adopte (Lamm 2012, 22). 
Coleman da por supuesto que los comitentes deben ser un matrimonio 
heterosexual cuya mujer es infértil, sin embargo excluye a aquellas parejas homosexuales, 
a varones o a mujeres en soltería que deseen acceder a la paternidad. Por otra parte, la 
gestante será la que aporte sus óvulos sin tener en cuenta la posibilidad de utilizar gametos 
de donantes anónimos. Como se verá en el próximo apartado (v. 2.1.1 Tipología), este 
caso se trataría de una gestación por sustitución tradicional (Lamm 2012, 27).  
Para Eleonora Lamm,  
La gestación por sustitución es una forma de reproducción asistida, por medio de la cual una 
persona, denominada gestante, acuerda con otra persona, o con una pareja, denominadas comitente, 
gestar un embrión con el fin de que la persona nacida tenga vínculos jurídicos con la parte 
comitente (Vilar 2018, 29). 
En esta definición no se especifica que la pareja deba ser un matrimonio ni 
menciona la orientación sexual de los comitentes, por lo que abarca más posibilidades 
que la definición anteriormente vista. Asimismo, aparecen términos comúnmente usados 
en este proceso como el de “comitente” o “gestante”. 
El Comité de Bioética de España (López et al. 2017, 6) presenta la gestación por 
sustitución de una manera similar a la definición que da Lamm, sin entrar en detalles 
específicos como en la de Coleman, pues no se limita a los matrimonios heterosexuales y 
abarca más posibilidades (como el hecho de que pueda ser una pareja o un individuo que 
desee acceder a la maternidad o a la paternidad). El CBE menciona que la gestante se 
ofrece a gestar el niño o niña de otros por encargo y, hasta el momento, no se ha visto el 
